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1.著書・編書
<単著書>
「沖縄シャーマニズムの社会心理学的研究」弘文堂 1998
<編著書>
『社会心理学特論一人格・社会・文化のクロスロードー』放送大学教育振興会 2002
著
<共著書(執筆章)>
九学会連合編 r下北一白然・文化・社会一」平凡社 1967
第6章「下北半島における青年期の社会化に関する研究」
作 目
河野健二編『職場と労働者生活の変化」日本評論社 1976
第5章「生業基盤の崩壊と個人の再社会化過程一閉山炭坑離職者の追跡事例研究一」
録
小川一夫編 1人問と社会』朝倉書店 1979
第7章「信念と偏見」
関西外国語大学国際文化研究所編「シャーマニズムとは何か』春秋社 1983
第4章「ユタとウマンチュー沖縄シャーマニズムへの社会心理学的アプローチー」
1
「人問と文化」の会編「異文化との出会い」川島書店 1983
第5章「就職と転職一職業的社会化における故郷の機能一」
北村晴朗・大久保幸郎編「刺激のない世界』新曜社 1986
第13章「民問信仰にみる「行」と変性意識一岩木山赤倉沢の事例一」
日本民俗資料集成第6巻 1巫女の世界」Ξ一書房 1989
「ユタ」と地域社会の人問関係
斉藤耕二.菊池章夫編酔士会化の心理学ハンドブツク』川島書店 1989
第20章「社会化と地域社会」
沖縄心理学会編「沖縄の人と心」九州大学出版会 1994
第2章「長寿社会のコスモロジーーユタとオバーがささえる古層心性一」
佐々木正人編「心理学のすすめ』筑摩書房 1996
第5章「癒しの伝承一社会心理学一」
2詫 摩 武 俊 監 修 『 性 格 の 変 容 と 文 イ 獣 ブ レ ー ン 出 版  2 0 0 0
第 1 2 章 「 沖 縄 の シ ャ ー マ ン ・ ユ タ ー そ の 生 態 と パ ー ソ ナ リ テ ィ ー 」
岡 本 夏 木 ・ 山 上 雅 子 編 「 意 味 の 形 成 と 発 達 一 生 涯 発 達 心 理 学 序 説 一 」 ミ ネ ル ヴ ァ 書 房  2 咽
第 1 4 章 「 死 の コ ス モ ロ ジ ー ー 地 域 社 会 と 死 生 観 一 」
Ⅱ . 調 査 報 告 書
「 資 料 : 東 北 の 巫 者 ・ 祈 祷 師 ( 1 ) 一 青 森 県 ・ 秋 田 県 一 」
日 本 文 化 研 究 所 研 究 報 告 別 巻 第 2 5 集  9 4 - 1 0 6  1 9 8 8
「 資 料 : 東 北 の 巫 者 ・ 祈 祷 師 ( 動 一 岩 手 県 ・ 宮 城 県 一 」
日 本 文 化 研 究 所 研 究 報 告 別 巻 第 2 6 集  1 6 8 - 1 8 4  1 9 8 9
「 資 料 : 東 北 の 巫 者 ・ 祈 祷 師 ( Ⅲ ) 一 山 形 県 ・ 福 島 県 一 」
日 本 文 化 研 究 所 研 究 報 告 別 巻 第 2 8 集  1 4 8 - 1 6 0  1 9 9 1
「 資 料 : 東 北 の 巫 者 ・ 祈 祷 師 ( Ⅳ ) 一 要 約 と 考 察 一 」
日 本 文 化 研 究 所 研 究 報 告 別 巻 第 3 0 集 船 一 1 1 0  1 9 船
「 ブ ラ ジ ル に お け る 沖 縄 シ ャ ー マ ニ ズ ム の 展 開 一 移 民 の エ ス ニ ッ ク ・ ア イ デ ン テ ィ
テ ィ と 宗 教 一 』 ト ヨ タ 財 団 1 9 9 3 年 度 研 究 助 成 研 究 報 告 書  1 - 7 9  1 9 9 5
「 長 寿 社 会 の 死 生 観 一 沖 縄 に お け る そ の 構 造 と 機 能 一 』 平 成 5 ~ 7 年 度 科 研 費
絲 急 合 A : 代 表 大 橋 英 寿 ) 研 究 成 果 報 告 書  1 9 9 7 年 3 月
『 南 米 ボ リ ビ ア の オ キ ナ ワ 村 一 移 民 の 社 会 心 理 学 一 ( 中 間 報 告 ) 』 東 北 大 学 文 学 部
心 理 学 研 究 室  1 9 9 8 年 1 0 月
『 沖 縄 シ ャ ー マ ニ ズ ム の 社 会 心 理 学 的 研 究 』 平 成 8 ・ 9 年 度 科 研 費 ( 基 盤 研 究 ( C )
( 2 ) : 代 表 大 橋 英 寿 ) 研 究 成 果 報 告 書  2 0 0 0 年 3 月
「 南 米 ボ リ ビ ア の オ キ ナ ワ 移 住 地 出 身 者 の 日 本 適 応 に 関 す る 社 会 心 理 学 研 究 』
平 成 1 0 ~ 1 2 年 度 科 研 蜜 ( 基 盤 研 究 B : 代 表 大 橋 英 寿 ) 研 究 成 果 報 告 書
2 0 0 0 年 3 月
「 長 寿 社 会 の 死 生 観 一 沖 縄 シ ャ ー マ ニ ズ ム 再 考 一 」 平 成 1 1 ~ 1 3 年 度 科 研 寳
( 基 盤 研 究 ( C ) : 代 表 大 橋 英 寿 ) 研 究 成 果 報 告 書  2 0 0 2 年 3 月
Ⅲ . 研 究 論 文
1 . 下 北 半 島 に お け る 青 年 期 の 社 会 心 理 学 的 研 究 一 と く に 大 間
人 類 科 学 第 1 7 巻  1 5 3 - 2 0 6 . 1 9 6 5
奥 戸 を 中 心 と し て ー
2 Socialpsych010gicalstudies ofthe Early Youth in the sHIMOKITA
Penhlsula oftheNorteastJapat)(1). Tohokupsych010gicaFolia.23.8698,1965
Juvenile Delinquency and socia11Solation. psych010gia.8.155-164.1965
下北半島における青年期の社会化水路に関する研究人類科学第18巻 220-
243.1966
3
4.
5. Socialpsych010gicalstudies ofthe EarlyYouth in the sHIMOKITApeninsula
Ofthe Norteast Japan (2). Tohoku psych010gica Folia.24.1966
Socialpsych010gicalstudies ofthe Early Youthin the sHIMOKITApeninsula
Ofthe Norteast Japan (3). Tohoku psych010gica Folia.25.1967
下北半島における青年期の社会化水路に関する研究一とくに準A・B地区を中
心にして一日本文化研究所報告別巻5.28-41.1967
W.1.タマスの社会心理学一その領域規定と方法論一札幌大学紀要1.41-57.
1968
6.
7
8.
9. Family Disorganization as lncentive and Restraintin Juvenile Delinquency
Tohoku psych010gica Folia.27.13-19.1969
生業基盤の崩壊と個人の再社会化過程一閉山炭坑離職者の追跡調査一
京都大学人文科学研究所編「産業構造の変革と社会意識」 51-69.1973
Resocialization under the lndustrial change (1) Tohoku psych010gica Folia
33.13-19.1974
10.
3
11
12 Resocialization under the lndustrial change (2) Tohoku psych010gica Folia
34.124-131.1975
13.沖縄におけるShaman <ユタ>の生態と機能ーハンジ場面観察によるCⅡentの事
例研究一東北大学文学音師升究年報第25号 1-46.1979
Rorschach Responses ofokinawan shaman "Yuta". Tohoku psych010gica
Folia. V01.39.61-78.1979
沖縄におけるShaman<ユタ>の成巫過程一社会心理学的接近一
東北大学文学部研究年邦第30号 1-50.1981
沖縄におけるシャーマン<ユタ>のパーソナリティ特性一11事例の口ール
シャツハ反応ーロールシャッハ研究第24巻 85-99.1982
14.
15
16
41 7
沖 縄 シ ャ ー マ ニ ズ ム の 歴 史 ー ユ タ 禁 圧 の 諸 相 と 背 景 一 東 北 大 学 文 学 部 研 究 年 報
第 3 2 号  1 - 6 6 . 1 9 8 3
外 来 文 化 の 侵 攻 と 士 着 シ ャ ー マ ニ ズ ム の 抵 抗 新 沖 縄 文 学 第 5 7 号  2 - 1 4
沖 縄 タ イ ム ス 社
沖 縄 に お け る 主 婦 の 社 会 化 過 程 と シ ャ ー マ ニ ズ ム ー 地 域 調 査 の 概 要 一
東 北 福 祉 大 学 紀 要 第 9 巻 第  1 号  1 8 3 - 2 0 2 . 1 9 8 4
信 仰 治 療 と 現 代 医 療 の 機 能 関 連 一 沖 縄 シ ャ ー マ ニ ズ ム へ の 社 会 心 理 学 的 接 近 一
東 北 大 学 文 学 音 師 牙 究 年 報 第 3 4 号  1 - 8 3 . 1 9 8 4
A  S 。 c i a l p s y c h 0 1 0 g i c a l s t u d y  o f o k i n a w a n  s h a m a n i s m ( 1 ) :  A p p r o a c h  a n d
F i n d i n g s .  T o h o k u  p s y c h 0 1 0 g i c a  F o l i a .  V 0 1 . 4 3 . 6 6 - 7 9 . 1 9 8 4
A S 。 c i a l p s y c h 0 1 0 g i c a l s t u d y o f o k i n a w a n  s h a l n a n i s m ( 2 ) :  A 1 1 1 n v e s t i g a t i o n  o f
t h e  H e a l t h _ s e e k i n g p r o c e s s i n  t h e  T r a d i t i o n a l s o c i e t y u n d e r t h e  l n 丘 l t r a t i o n  o f
M 。 d e r n  w e s t e r n  c u l t u r e .  T o h o k u  p s y c h 0 1 0 g i c a  F O H a .  V 0 1 . 4 3 . 8 0 - 9 0 . 1 9 8 4
二 重 治 療 シ ス テ ム を め ぐ る 病 者 と 家 族 の 対 処 行 動 ー シ ャ ー マ ニ ズ ム と 楯 神 医 療
の 機 能 関 連 一 社 会 心 理 学 研 究 第 1 巻 第  1 号  1 5 - 2 4 . 1 9 8 5
非 行 へ の 家 族 の 対 応 行 動 と 伝 統 文 化 ー シ ャ ー マ ニ ズ ム へ の 依 存 を 手 が か り に し て ー
犯 罪 心 理 学 研 究 第 2 5 巻 第 1 号  3 0 - 5 0 . 1 9 8 8
「 健 康 日 ヨ 剥 に み る 住 民 の セ ル フ ケ ア ー 青 森 県 北 津 軽 の 動 向 一
日 本 保 健 医 療 行 動 科 学 会 年 報 第 4 巻  3 3 - 4 7 . 1 9 8 9
T h e  F u n c t i o n s  o f F a m i l y  i n  H e a l t h  c a r e  s y s t e m  :  A H e a l t h  D i a r y  s t u d y  i n
J a p a n e s e  C 北 i e s .  T o h o k u  p s y c h 0 1 0 g i c a  F o l i a .  V 0 1 . 5 0 . 6 2 - 6 8 . 1 9 9 1
I h e  H e a l t h _ s e e k i n g B e h a v i o r o f p a t i e n t i n p l u r a l i s t i c M e d i c a l s y s t e m  :  A s o c i a l
P s y c h 0 1 0 g i c a l F i e l d  R e s e a r c h  i n  a  J a p a n e s e  u r b a n  c o m m u n i t y ・  T o h o k u
P s y c h 0 1 0 g i c a  F o l i a .  V 0 1 . 5 0 . 6 9 - 7 6 . 1 9 9 1
変 性 意 識 状 態 ( A S C ) と コ ス モ ロ ジ ー ー シ ャ ー マ ン の t r a n c e を め ぐ っ て ー
催 眠 学 研 究 第 3 6 巻 第 2 号  2 5 - 3 4 . 1 9 9 1
多 元 的 治 療 シ ス テ ム に お け る 住 民 の 保 健 行 動
東 北 大 学 学 生 相 談 所 紀 要 第 1 8 号  3 9 一 船 . 1 9 9 1
シ ャ ー マ ニ ズ ム に 内 在 す る " 癒 し " の 諸 相 一 沖 縄 の 知 見 と 諸 説 の レ ヴ ユ ー ー
函 館 大 学 論 究  2 4 . 1 3 - 5 7 . 1 9 9 2
1 8 .
1 9 .
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2 2
2 3
2 4 .
2 5
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31.南米の日系人移住地にみる同化と葛藤渡辺文夫編「異文化間コンフ
リクト・マネジメント」現代のエスプリ NO.308.126-139.1993
社会心理学的社会心理学にむけて心理学評論 V0136. N03.532-538 1993
医療人類学的な研究方法一病気への対処とセルフケアー
日本プライマリ・ケア学会i志第18巻 1号 81-86,1995
南米ボリヴィアのオキナワ移住地と周辺住民の保健行動ーオキナワ診療所受診
者の動向調査一移住研究 NO.33.126-139.1996
日系人移住地への現地労働者の移動と定着ーボリビアのオキナワ移住地の事例一
日本文化研究所研究報告別巻第認集(東北文化研究室紀要通巻37集)
55-88.1996
癒しの社会心理岡堂哲雄・上野艦・志賀令明編 r病気と痛みの心理』(現代の
エスプリ別冊:ヒューマン・ケア心理学シリーズ)至文堂 73-86.2000
座談会「患者の心」劉(大橋英寿・長田久雄・岡堂哲雄)
岡堂哲雄編『患者の心J劉征財弌のエスプリ別冊:ヒューマン・ケア心理学シ
リーズ)至文堂 29-52.2000
津軽と沖縄のシャーマニズムにみる癒し心身医学第40巻6号 424→28.2000
長寿沖縄の死生観一フィールドノートから一緩和医療学第4巻第1号
特集:緩和医療と宗教 23-27.2002
32
33.
34.
35.
36
37.
38
5
39.
Ⅳ.学会での講演、シンポジュム等
国際シンポジウム「南方シャーマニズム」(sh田n帥ism加thesoU廿1:1nternauonal
Symposium)1982年10月関西外国語大学
演題「ユタとウマンチュー沖縄シャーマニズムへの社会心理学的アプローチー」
北海道心理学会,東北心理学会第6回合同大会特別講演 19釘年8月弘前大学
演題「シャーマニズムと精神医療の接点」
日本心理学会第59回大会シンポジュウム『宗教と癒し」 1995年10月琉球大学
演題「沖縄シャーマニズムにみる癒しの諸キ剖
国際シャーマニズム学会第3回大会報告 1995年11月奈良大学
演題「プラジルにみる沖縄シャーマニズムの展開」
6第 3 7 回 全 日 本 病 院 学 会 公 開 シ ン ポ ジ ウ ム 『 沖 縄 に お け る 長 寿 社 会 の 光 と 陰 』
1 9 9 6 年 1 1 月 琉 球 大 学
演 題 「 ウ チ ナ ー ・ オ バ ア の 威 厳 と 長 寿 」
第 5 回 多 文 化 間 精 神 医 学 ワ ー ク シ ョ ッ プ i n 沖 縄 『 癒 し と 文 化 一 土 着 の 中 の 普 遍 一 』
1 9 俳 年 1 0 月 琉 球 大 学
演 題 「 沖 縄 に お け る ユ タ 信 仰 と 癒 し 」
第 認 回 九 州 心 理 学 会 大 会 公 開 講 演  1 9 9 7 年 Ⅱ 月 琉 球 大 学
演 題 「 シ ャ ー マ ニ ズ ム 研 究 か ら み た 沖 縄 の 精 神 文 化 」
第 9 回 日 本 老 年 歯 学 会 学 術 大 会 公 開 講 演  1 9 9 8 年 東 北 大 学
演 題  N 叫 串 の オ バ ア の 長 寿 一 民 間 信 仰 に ひ そ む 精 神 衛 生 一 」
日 本 グ ル ー プ ダ イ ナ ミ ッ ク ス 学 会 第 4 6 回 大 会 ワ ー ク シ ョ ッ プ 『 グ ル ー プ ・ ダ イ ナ
ミ ッ ク ス の 方 法 論 』  1 9 9 8 年 9 月 名 古 屋 大 学
演 題 「 フ ィ ー ル ド ワ ー ク の 視 点 か ら 」
ヒ ュ ー マ ン ケ ア 心 理 学 会 第 1 回 大 会 シ ン ポ ジ ウ ム 「 ヒ ュ ー マ ン ・ ケ ア に お け る 心
理 学 の 役 割 と 意 義 一 基 礎 研 究 と 実 践 活 動 の 統 合 を め ざ し て ー 』  1 9 9 9 年 1 0 月 聖
路 加 看 護 大 学
演 題 「 臨 床 人 類 学 と ヒ ュ ー マ ン ・ ケ ア 」
第 4 0 回 日 本 心 身 医 学 会 特 別 誠 演  1 9 9 9 年 6 月 弘 前 大 学
演 題  R 聿 軽 と 沖 縄 の シ ャ ー マ ニ ズ ム に み る 癒 し 」
第 1 4 回 日 本 保 健 医 療 行 動 科 学 会 大 会 シ ン ポ ジ ウ ム 『 喪 失 と 悲 嘆 の 行 動 科 学 』
1 9 9 9 年 6 月 東 京 女 子 医 科 大 学
演 題 「 シ ャ ー マ ニ ズ ム 研 究 の 立 場 か ら 」
第 8 回 沖 縄 国 際 大 学 産 業 総 合 研 究 所 フ ォ ー ラ ム 『 南 米 一 も う ひ と つ の 沖 縄 の 産 業
社 会 ・ 文 化 へ の ア プ ロ ー チ 』  1 9 9 9 年 Ⅱ 阿 沖 縄 国 際 大 学
基 調 報 告 「 ボ リ ビ ア 移 民 に み る 生 活 ス ト ラ テ ジ ー と 同 郷 ネ ッ ト ワ ー ク 」
国 立 シ ン ガ ポ ー ル 大 学 主 催 ワ ー ク シ ヨ ツ プ " 1 Y a d 北 i o n a l H e a Ⅱ n g s y s t e m s ; N e g u a t i n g
S c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 部  C h a 1 1 e n g e s "  2 0 0 1 年 9 月 国 立 シ ン ガ ポ ー ル 大 学
分 手 旦 テ ー マ :  T h e  R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  F a i t h - h e a l i n g  o f o k i a w a n  s h a m a n i s m
a n d  M o d e r n  M e d i c i n e  :  A  s o c i a l p s y c h o l i c a l A p p r o a c h
東 北 哲 学 会 第 5 1 回 大 会 公 開 講 演  2 0 0 1 年 1 0 月 東 北 大 学
演 題 「 シ ャ ー マ ニ ズ ム に み る 癒 し の 伝 承 」
日 本 健 康 心 理 学 会 第 1 4 回 大 会 公 開 特 別 講 演  2 0 0 1 年 1 1 月 東 北 学 院 大 学
演 題 「 ヘ ル ス ケ ア ・ シ ス テ ム と 住 民 の 対 処 行 動 」
V.書評
1.佐々木薫・永田良昭仟刷『集団行動の心理学」有斐閣19釘
社会心理学研究第3巻第2号 1988
2.野村昭『俗信の社会心理』勁草書房1989
社会心理学研究第9巻第 1号 1993
3.箕浦康子編著『フィールドワークの技法と実際ーマイクロ・エスノグラフィ
入門』ミネルヴフ書房 1999 社会心理学研究第15巻第2号 1999
Ⅵ.翻訳
1. Karpf,F.B. American socialpsych010部:1ts origins, Development, and
European Background, New York, RusseⅡ& RusseⅡ.1932
F.B.カープ著(大橋英寿監訳)胖士会心理学の源流と展開』勁草書房 1987
2. Kleinmen, A' patients and Healersin the context ofculture : AI) Exploration
OftheBorderla11dbetweenklthrop010部, Medicine, a11dpsychiatry. Berkley
University ofcalifornia press.1980
A.クラインマン著(大橋英寿・遠山宜哉・作道信介・川村邦光訳)
『臨床人類学一文化のなかの病者と治療者一'1 弘文堂 1992
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Ⅶ.解説・評論等
宗教心理学一見直される古くて新しい分野一
AERAMook3f心理学がわかる』朝日新聞社 58-59.1994
千葉胤成レブント文庫物語」の紹介
東北大学広報委員会「広報」 NO.169.1-フ.1996
・ユタ月刊しにか V01.10. NO.8 54-55.特集:沖縄文化読本 1999
「大福帳』にみるヴント東北大学出版会会報『宙』第6号 3-5.1999
時事通信社配信連載記事「長寿沖縄ーオパ'アたちの死生観一」
2000年12月~(10回連載)掲載紙:京都新聞,高知新聞
書評:北村晴朗『全人的心理学一仏教理論に学ぶー』東北大学出版会会報「宙」
第9号 11-12.2001

